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Engaging Indigenous Communities
Date : 9 au 13 août 2010
Thème : Resources, Rebellions, and
Resurgence
Lieu : Algoma University, Sault
Ste. Marie, Ontario.
Renseignements : 
http://iss0509.blogspot.com/
Annual Meeting of the American
Society for Ethnohistory
Date : 13 au 17 octobre 2010
Thème : Creating Nations and
Building States: Past and Present
Lieu : Lord Elgin Hotel, Ottawa
Renseignements : 
http://www.ethnohistory.org/!
sections/meetings/2010/index.html
42e Congrès des algonquinistes
Date : 21-24 octobre 2010
Thème : À déterminer
Lieu : Memorial University, St. John’s,
NFLD
Renseignements :
http://www.ssc.uwo.ca/anthropo!
logy/firstnations/AlgonquianPAC/!
conferenceFr.html
Eastern States Archaeological
Federation
Date : 28-31 octobre 2010
Thème : 77th Annual Meeting
Lieu : Williamsburg, Virginia
Renseignements : http://www.esaf-!
archeology.org/meetings.html
43rd Annual Chacmool Conference
Date : 12-14 novembre 2010
Thème : Archaeology in the 
Public Eye
Lieu : University of Calgary, Calgary,
Alberta
Renseignements : http://arky.ucal!
gary.ca/chacmool2010/
109th American Anthropological
Association Annual Meeting
Date : 17-21 novembre 2010
Thème : Circulation
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Lieu : New Orleans, LA
Renseignements :
http://www.aaanet.org/meetings/
Association canadienne d’archéologie
Date : 18-22 mai 2011
Thème : 44e réunion annuelle
Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse
Renseignements :
http://www.canadianarchaeo!
logy.com/caa/fr/halifax-2011
Le paysage boisé et les modes 
d’occupation de l’île de Montréal, 
du Sylvicole supérieur récent 
au XIXe siècle
Brad Loewen
Cet article examine l’ancien
paysage boisé de l’île de Montréal
afin de restituer les modes d’occu-
pation territoriale de la préhistoire
au XIXe siècle. À la fin de la préhistoire,
on distingue trois modes d’occupation
sur l’île. Dans le Sud-Est, le paysage
boisé résulte des pratiques de jardi-
nage intensif et de circulation à
travers des chênaies clairsemées
évoluant vers une savane. Ce mode
d’occupation diminue d’intensité
mais ne disparaît pas entre Cartier et
Champlain. La forêt du tiers ouest
de l’île est modelée par des pratiques
de jardinage traditionnel dispersé et
ce, jusqu’au début du XVIIIe siècle.
Enfin, une immense cédraie couvre
le versant nord de l’île; elle semble
être en place depuis des siècles, sans
perturbation anthropique significa-
tive. Les derniers signes d’occupation
autochtone traditionnelle disparais-
sent entre 1700 et 1725 alors que
prend place un mode colonial
d’exploitation. Les seigneurs sulpi-
ciens se réservent la forêt montréa-
laise jusqu’à 1698 quand ils cèdent
la cédraie du versant nord à des
pionniers qui l’utilisent pour la
construction d’un habitat rural. Les
espèces plus convoitées, le pin
blanc, le chêne et le frêne, demeu-
rent l’apanage des seigneurs. Vers
1830 les premiers arrivages du bois
de l’Outaouais apparaissent dans le
registre archéologique, signalant
l’épuisement de la forêt insulaire.
Forest Landscapes and Modes of
Occupation on Montréal Island, From
Late Prehistory to the 19th Century
Brad Loewen
The article examines the ancient
forest landscape of Montréal Island in
order to reconstruct territorial occupa-
tion modes from late prehistory to the
19th century. During late prehistory,
three occupation modes can be discerned
on Montréal Island. In the south-east,
the wooded landscape reflects intensive
gardening practices and circulation
under sparse oak groves tending toward
a savannah. This occupation mode
diminishes in intensity but does not
disappear between Cartier and
Champlain. In the island’s western
third, the forest was modelled by dis-
persed traditional gardening until the
early 18th century. Finally, an immense
cedar grove covered the island’s nor-
thern slope. It was likely several centu-
ries old and showed little indication of
human disturbance. Signs of traditional
Native occupation modes disappear
between 1700 and 1725, giving way to
colonial exploitation practices. The
Sulpician seigneurs controlled the
island’s forest resources until 1698
when they conceded the northern cedar
grove to pioneers who used it to build
their farmsteads. More coveted species
such as white pine, oak and ash
remained under seigneurial control.
The first imported timber from the
Ottawa Valley appears in the archaeo-
logical record about 1830, signaling the
exhaustion of local woodlands.
Des destinées distinctes : les Français
de la région de la rivière Détroit et
leurs voisins amérindiens, 1763-1815
Guillaume Teasdale
Cet article examine l’expansion de
la présence française dans la région
de la rivière Détroit de la fin du
XVIIe siècle jusqu’à la guerre de 1812,
avec une attention particulière aux
décennies subséquentes à la fin du
Régime français ainsi qu’au dévelop-
pement du peuplement de la
Rivière-aux-Raisins. Il maintient que
plusieurs dizaines de familles fran-
çaises ont occupé un nombre toujours
plus grand de terres agricoles dans
cette région et qu’ils y ont reproduit
un mode d’organisation territoriale
directement inspiré des seigneuries
de la vallée du Saint-Laurent. Cet
article soutient par ailleurs que cette
organisation du territoire eut pour
effet de limiter le nombre de mariages
entre Français et Amérindiennes
dans les différents peuplements qui
formèrent la colonie française de la
région de la rivière Détroit. Il propose
donc d’offrir une nouvelle perspec-
tive sur les relations franco-
amérindiennes dans cette région.
Separate Destinies: The French of the
Détroit River Region and their Indian
Neighbours, 1763-1815
Guillaume Teasdale
This article examines the expansion
of the French presence in the Détroit
River region from the time the area was
first claimed by France through to the
War of 1812, with an emphasis on
the post-French regime era and on the
settlement of the Raisin River. It argues
that during this period of time the
French succeeded in progressively occu-
pying a larger territory, the organiza-
tion of which was inspired by the French
seigneurial system of the St. Lawrence
valley. As a result, the frequency of
French-Indian intermarriages in the
Détroit River region was much less than
in other areas of the interior of the
continent. Therefore, this paper intends
to provide a new perspective on the rea-
lity of French-Indian encounters in the
colonial Great Lakes. 
Les communautés autochtones du
Québec et le développement 
hydroélectrique : un rapport de force
avec l’État, de 1944 à aujourd’hui
Stéphane Savard
Si les décennies 1940, 1950 et
1960 sont marquées par l’absence
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